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Welcome . . . . .. .. . . . ... . .. . .. . ..... .. DR. THOMAS QUINLAN 
Vice President for 
University Relations 
Grace . ... . . . . . . .... .. . . . ... . . ... . .. .. . . . .. WILLIAM DeSUE 
LUNCH 
Director, University 
Equal Opportunity Programs 
Introduction . . .. . . .. . . ......... . . ... . DR. THOMAS QUINLAN 
UNF Historical Highlights ........ . . .. . . .. ... . DR. TOM HEALY 
Presentation 
Associate Vice President for 
University Relations and 
Athletics Director 
of Awards ................................ DR. JOHN BARDO 
Provost and 
Vice President for 
Academic Affairs 
EMPLOYEES WITH FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
Charles Bear Lee Murray 
Bernadine Bolden Henry Newman 
Barbara Bunch Robert Pickhardt 
William Caldwell David Porter 
Kathleen Cohen William Roach 
Merideth Coit Elinor Scheirer 
Barker Corbett Frederick Schell 
Darwin 0. Coy Robert Schupp 
Marvin Dunbar Michael Spivey 
Patricia Gardner Corene Thomas 
Sandra Hansford Edmond Tilley 
Jack Hartje Earle Traynham 
Dennis Holt Richard White 
Kenneth Jennings Rosetta Williams 
Bruce Latimer Annie Willis 
Thomas Leonard Charles Winton 
Della Mikus Noel Zabriskie 
John Morrell 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
John W. Adcox 
Robert Anthony 





















Jane R. Wood 

